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Рациональное использование энергоресурсов в России, особенно, в коммунальном хозяйстве, может быть реализовано путем сокращения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий, сооружений, тепловых сетей. В развитых странах объем выпуска теплоизоляционных материалов на душу населения в 5…7 раз выше, чем в России. По экспертным оценкам сегодня в процессе эксплуатации здания теряется до 40 % поступающих в него энергоресурсов. Анализ потребления тепла показал, что на нужды отопления и горячего водоснабжения в зданиях средней полосы России расходуется около 84 кг условного топлива на 1 м2 площади в год, в то время как в Швеции расход топлива составляет 27 кг [1].
Как показывает практический маркетинг, в отрасли промышленности строительных материалов намечается, наряду с другими направлениями, масштабное развитие производства широкой номенклатуры эффективных теплоизоляционных материалов и изделий [2]. По данным ОАОТ «Теплопроект», потребность только жилищного сектора строительства в эффективных утеплителях должна быть удовлетворена в основном за счет отечественных материалов.
Потребность в утеплителях резко возросла после ужесточения нормируемых теплопотерь через ограждающие конструкции зданий, принятых Госстроем РФ [3]. Одновременно возникла необходимость снижения стоимости жилищного строительства до уровня, доступного большинству граждан России. Эти приоритетные направления заложены в Государственных целевых программах «Жилище» и «Свой дом» [4-5].
Наибольшее распространение в строительстве получили теплоизоляционные бетоны, как газонаполненные (пенобетон, газобетон), так и на основе легких заполнителей (керамзитобетон, перлитобетон, полистиролбетон и т.п.). В настоящее время во всех регионах России интенсивно увеличивается выпуск пенобетонов. Этому способствует простота технологии, доступность сырьевых материалов, относительно невысокая себестоимость и хорошие физико-механические и теплоизоляционные свойства. Причем из безавтоклавного пенобетона можно изготавливать крупные блоки, а также применять его для монолитного домостроения, при этом стоимость жилых, малоэтажных домов можно снизить в 2…3 раза [1].
Пенобетон получают в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды с добавлением пены. Заданная плотность бетона от 100 до 1200 кг/м3 достигается изменением соотношения компонентов. Процесс получения безавтоклавного пенобетона состоит из следующих переделов: дозирование исходных сырьевых материалов, приготовление пенобетонной смеси и укладка ее в подготовленную форму, твердение изделий. Но при видимой простоте технологии, процесс формирования макроструктуры ячеистого бетона трудно поддается управлению и регулированию. Это связано с необходимостью контролирования большого количества технологических параметров: подготовки сырьевых компонентов, водотвердого отношения, реологических характеристик пенобетонной смеси, температуры и рН среды смеси и других факторов, изменяющихся в процессе изготовления. 
В настоящее время при производстве пенобетона накоплен достаточный практический опыт, но отсутствие установленных закономерностей не позволяют разработать научно-обоснованную технологию пенобетона и принципы получения синтетических пенообразователей. Следовательно, научные исследования, направленные на комплексное решение проблемы совершенствования технологии пенобетона имеют важное практическое значение не только для промышленного комплекса, но и для химических производств, выпускающих основной компонент – пенообразователь для ячеистых бетонов.
Технология пенобетона, особенно из многокомпонентной смеси с синтетическими пенообразователями, отличается высокой наукоемкостью в сравнении с традиционными технологиями тяжелых бетонов, сложностью обеспечения устойчивости технологических параметров из-за многофакторности процессов самоорганизации системы и стабильности физико-механических характеристик, поэтому ее можно отнести к сложным технологиям.
Одним из путей решения указанной проблемы является изыскание таких составов пенообразователей, которые позволили бы улучшить их поверхностную способность и адсорбцию на границе «жидкость-газ», снизить солеобразующую способность и адсорбцию на границе «жидкость - минеральные частицы», улучшить коллоидно-химические свойства в высокоминерализованных водных системах. Подобная задача требует системного подхода в исследованиях по оценке пенообразующих параметров ПАВ, выявлению взаимосвязи структуры ПАВ с их коллоидно-дисперсными свойствами, влиянию их на процессы самоорганизации в многокомпонентной пенобетонной смеси, установлению принципов подбора рецептуры смеси, определению параметров малоэнергоемкой технологии пенобетонов.
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